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早産児をもつ親の育児に対する反応に関する
記述研究























































































































































































































子どもが早産児だという ことを 容易にぬぐい去 れないことによる， 先行きの不 確
かな子どものQOL への 漠たる恐れと育児への自信喪失
過去に育児経験がないことによる，自己育児能力の不足感と先行きの育児への不確かさ
身近の育児協力者の存 在に よる，孤独感から の解放と育児への 自信獲 得




退 院後の実生活におけ る愛着の深まりによる，先行き の母 子分 離不安
合併症をもつ子どもへの心理的危機としてのショック・否認・衝撃・罪責感・適応・希望的祈り
は類似したと判断し
























































たのは、子 どものことを一番よ くわかってくれているNICU スタッフへの絶対
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